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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “La creación de la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres - Juanjuí y su efecto en la 
celeridad procesal durante el periodo 2016-2017”, con la finalidad de optar el título de 
Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
 




V. CONCLUSIONES. Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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La investigación titulada “La creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres - Juanjuí y su efecto en la celeridad procesal 
durante el periodo 2016-2017”, tuvo como objetivo demostrar que la creación de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres - Juanjuí tiene 
efecto sobre la celeridad procesal de la administración de justicia en el periodo 2016-2017. La 
muestra estuvo conformada por el total de los expedientes de los años 2014 y 2015, además de 
los de 2016 y 2017. Las técnicas de recolección de datos fueron análisis documental teniendo 
como instrumento a la guía de análisis de documentos. En el aspecto metodológico el diseño de 
estudio fue pre-experimental, los resultados demostraron que la creación de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funciones tuvo un efecto significativo sobre la 
celebridad procesal de la administración de Justicia; pues esto se debió a que las varianzas en 
ambos grupos fueron iguales; asimismo, ya que el valor sig. (bilateral) fue 0.018 menor al 
margen de error 0,05, se aceptó la hipótesis de investigación (Hi). Cabe indicar que el efecto 
fue inverso o negativo pese que en el periodo 2 la cantidad de procesos ejecutados debió de 






































Palabra clave: Celeridad procesal 
ABSTRACT 
 
The investigation titled "The creation of the Special Prosecutor's Office for 
Corruption Offenses of Civil Servants of Mariscal Cáceres-Juanjuí and its effect on 
procedural speed during the 2016-2017 period", had as objective to demonstrate that the 
creation of the Special Prosecutor's Office for Corruption Offenses of Civil Servants of 
Mariscal Cáceres - Juanjuí has effect on the procedural celerity of the administration of 
justice in the period 2016-2017. The sample consisted of the total of the records of the 
years 2014 and 2015, in addition to those of 2016 and 2017. The techniques of data 
collection were documentary analysis having as an instrument the document analysis guide. 
In the methodological aspect, the design of the study was pre-experimental, the results 
showed that the creation of the Office for Corruption Offenses of Civil Servants of 
Mariscal Cáceres-Juanjuí of Functions had a significant effect on the procedural celebrity 
of the administration of Justice; because this was due to the fact that the variances in both 
groups were the same; also, since the value sig. (bilateral) was 0.018 lower than the margin 
of error 0.05, the research hypothesis (Hi) was accepted. It should be noted that the effect 
was inverse or negative despite that in period 2 the number of processes executed should 
have increased, the opposite happened, and the final amount decreased. 
 





































1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente la corrupción es una problemática a nivel mundial, como indica 
Transparency International (2018) el indice de percepción de la corrupción es 
preocupante, pues para el 2017 representa altos niveles en más de dos tercios de los 
países. Según este estudio respaldado por el Banco Mundial cada semana se asesina a 
un periodista en un país con alto nivel de corrupción. 
 
Aproximadamente a partir de la crisis económica de 2008 se tiene especial 
preocupación a nivel mundial por el estudio de los determinantes de la corrupción. Se 
tiene en diversos estudios que uno de los factores relevantes es el tipo de medidas 
penales que se tiene como país al respecto de la corrupción. (Castañeda, 2016). 
 
Latinoamérica, no es ajena a tal problemática, por mencionar algunos casos, 
se noticia acerca de los crecientes descubrimiento de delitos de funcionario públicos, 
como lo establecido por la justicia brasileña sobre la concesión del Estadio Maracaná 
de Río de Janeiro por evidencias de que la empresa vencedora se privilegió de 
información. (Expansiòn en Alianza con CNN, 2018). 
 
Otro caso es el de Ecuador, por el “impuesto al trabajo”, que comprende las 
denuncias a legisladores por el cobro de dinero a algunos funcionarios públicos a fin 
de que mantengas sus cargos. (Cañizares, 2018). 
 
Adicionalmente en Brasil, los ejecutivos de la empresa Odebrecht (vinculada 
a casos de corrupción diferentes países de Latinoamérica) reconocieron haber 
realizado sobornos en México, sumado a esto en este último país mencionado los 
procesos penales últimos respecto a estos temas se han caracterizado por ser lentos e 
ineficientes. (Bajo la Palabra, 2018). Ante este contexto, son constantes los retos que 
se plantean los países, es así que en la última (XXVI) Asamblea General Ordinaria de 
la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, se acordó reforzar los 
mecanismos de cooperación, a manera de dar mayor celeridad a requerimientos a los 
casos de delitos de servidores públicos. (Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, 
2018). 
 
En Perú se llegaron a registrar 5,383 casos de corrupción vinculados a 





Delitos de Corrupción de Funcionarios (SEDCF) del Poder Judicial, de los cuales los 
delitos de funcionario públicos con más frecuencia corresponden a colusión, peculado y 
negociación incompatible. Además continuando con el informe, son los puestos más 
vinculados de las autoridades regionales y locales, los policías y los trabajadores de la 
UGEL. (Gestión, 2018). Las cifras de casos resueltos de delitos contra la administración 
pública es de alrededor del 40% de los casos totales al finalizar el año 2017, si bien es 
una mejora en cuanto a la celeridad procesal de tales delitos, es aun preocupante que 
exista más del 50% de casos sin resolver y es preciso evaluar los motivos y deficiencias 
que demoran los procesos. (Ministerio Público, 2017). 
 
Puntualmente en la localidad Mariscal Cáceres, se dio el vergonzoso episodio en 
que el ex Alcalde de la ciudad reconoce haber incurrido en el delito de peculado doloso. 
(Mendoza, 2014). A pesar de las evidencias de este tipo de delitos, especialmente en San 
Martin por temas de concesiones, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí presenta más del 50% de los casos de 
corrupción en trámite, es decir sin resolver. Entonces se plantea la problemática sobre de 
las acciones que se están tomando acerca de la celeridad del proceso en esta nueva 
fiscalía conforme a cada etapa que establece el código procesal penal (preparativa, 
intermedia y juzgamiento). (Ministerio Público, 2018). 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A nivel internacional 
 
Altamirano y Chávez (2016) en su trabajo de investigación titulado: 
Curadurías especiales en trámite de segundas nupcias y el principio de celeridad 
procesal. Tuvo como objetivo determinar si las curadurías especiales en el trámite de 
segundas y ulteriores nupcias dan cumplimiento al principio de celeridad procesal. El 
estudio fue cualitativo-cuantitativo, en cuanto al enfoque cuantitativo tuvo un nivel 
descriptivo-relacional. La encuesta y el cuestionario, fueron la técnica y el 
instrumento respectivamente, utilizados en la investigación para la recolección de 
datos sobre una muestra conformada por 322 abogados de la ciudad de Ambato. 
Mediante lo mencionado se concluyó con la investigación explicada que conforme se 
cumpla con la celeridad procesal, se agilizan los trámites de segundas nupcias. El 
aporte hacia la presente investigación es en cuanto a la orientación de como 






Guerrero (2016) en su trabajo de investigación titulado: El trámite para la rebaja 
de pensión alimenticia y el principio de celeridad procesal, tuvo como objetivo 
investigar si el trámite para la rebaja de pensión alimenticia vulnera el principio de 
celeridad procesal. La investigación fue cualitativa – cuantitativa, en cuanto al aspecto 
cuantitativo es un estudio descriptivo. Se utilizaron como técnicas de recolección de 
datos la entrevista y la encuesta y como instrumentos el cuestionario y la guía de 
entrevista, las cuales se aplicaron a una muestra conformada por 10 jueces y 186 
abogados en ejercicio profesional. Con el estudio se concluyó que para que se logre 
influir en la celeridad procesal mediante el trámite de rebaja alimenticia es necesario que 
se consideren otros aspectos legales también. Esta investigación contribuye como guía en 
el dimensionamiento de la variable celeridad procesal. 
 
Arcos (2012) en su trabajo de investigación titulado: El trámite especial de 
divorcio por mutuo consentimiento establecido en el artículo 108 del código civil 
vulnera el principio de celeridad procesal garantizado en constitución de la 
República del Ecuador durante el segundo semestre del 2010 en el juzgado quinto de 
lo civil de Tungurahua, tuvo como objetivo conocer si los trámites especiales de 
Divorcio por Mutuo Consentimiento establecido en el artículo 108 del Código Civil 
vulneraron el principio de celeridad procesal garantizado en la Constitución de la 
República del Ecuador. La investigación fue cuantitativa – cualitativa, mientras que 
la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, 
aplicadas a una muestra total de 292 profesionales de derecho. Mediante la 
investigación se concluyó que el trámite de divorcio por mutuo consentimiento 
vulnera la celeridad del proceso mismo. El aporte de esta investigación es en cuanto 
al dimensionamiento de la celeridad procesal. 
 
Herrán (2013) en su trabajo de investigación titulado: El alcance de los 
principios de la administración de justicia frente a la descongestión judicial en 
Colombia, tuvo como objetivo determinar, de manera sistemática, en qué puntos los 
señalados principios se articulan con los consultorios jurídicos en procura de una nueva 
forma de interpretar la labor que estos cumplen; de allí que se articule la normatividad. 
El estudio es exploratorio y mediante esta investigación se concluye que lo que 
comprende la congestión judicial se vulnera a partir de como se desarrollen los principios 






rincipios de administración de justicia se incrementa la carga procesal. Este trabajo 
contribuye en el entendimiento de la variable celeridad procesal en el ambito penal 
pues la carga procesal está totalmente vinculada a esta. 
 
Ramirez (2010) en su trabajo de investigación titulado: La ausencia de una 
normativa para la aplicación y la práctica de la oralidad en los juicios civiles y su 
influencia en la celeridad procesal en el Juzgado sexto de lo civil del Cantón Ambato 
de la Provincia de Tungurahua en el primer trimestre del año 2009, tuvo como 
objetivo Analizar cuáles son los principales factores que ocasionan la ausencia de una 
normativa para la aplicación y práctica de la oralidad en los juicios civiles. La 
investigación fue cuantitativo – cualitativo , por el primer enfoque se planteó un 
análisis relacional de la variables. Las técnicas de recolección de información fue la 
entrevista y la encuesta, mientras que los instrumentos usados fueron el cuestionario 
y la guia de entrevista, estos fueron aplicados a 30 personas, entre funcionarios de 
juzgados y abogados. La conclusión fue que si se cumplen con las normativas 
explicadas y esto favorece a la celeridad del proceso. Este trabajo contribuye al 
presente en el dimensionamiento de la celeridad procesal. 
 
A nivel nacional 
 
Omontes (2017) en su trabajo de investigación titulado: Influencia del nuevo 
código procesal penal peruano y la carga procesal en delitos contra la 
administración pública en el Distrito Judicial de Lima Norte, período 2011 – 2012. 
Tuvo como objetivo determinar la relación del Nuevo Código Procesal Penal Peruano 
y la carga procesal en delitos contra la Administración Pública en el distrito Judicial 
de Lima Norte en el periodo 2011 - 2012. El estudio fue cuantitativo correlacional y 
de corte transversal. La técnica que se utilizó fue el análisis documental y la encuesta 
y se tuvieron las fichas y el cuestionario como instrumentos. La muestra con la que se 
trabajó estuvo conformada por 94 sujetos representativos de los expedientes 
presentados en el distrito judicial de Lima Norte. La conclusión a la que se llegó 
mediante el estudio es que el Nuevo código Procesal Peruano mantiene alta 
influencia sobre la carga procesal en delitos por corrupción. Contribuye a la presente 









Velasquez y Díaz (2017) en su trabajo de investigación titulado: Proceso 
inmediato y celeridad procesal en el distrito judicial del Cusco - Sede Central, tuvo 
como objetivo Determinar si el 2° y 7° juzgados de investigación Preparatoria OAF 
Y CEED, así como del 1° juzgado unipersonal Flagrancia, OAF Y CEED Juzgado 
Unipersonal de Flagrancia, encargado de tramitar los procesos inmediatos en la 
ciudad de Cusco, cumplieron los plazos establecidos por el Código Procesal Penal 
Peruano. La investigación fue cualitativa. La técnica de recolección de datos fueron 
la entrevista y la observación y los instrumentos el cuestionario de preguntas y el 
resumen, aplicados a una muestra conformada por procesos inmediatos del distrito 
judicial del Cusco durante periodo comprendido entre enero a agosto del año 2016. 
En la investigación se concluye los juzgados estudiados no cumplen con los plazos 
establecidos, por lo cual se entiende que la reforma de proceso inmediato no tiene 
efecto en la celeridad procesal. Contribye a la presente investigación en el 
dimensionamiento de la celeridad procesal. 
 
Morales (2016) en su trabajo de investigación titulado: La implementación de 
las notificaciones electrónicas en el Distrito Judicial La Libertad y su contribución a 
la economía y celeridad procesal. Tuvo como objetivo describir cómo la 
implementación de las notificaciones electrónicas contribuirá a la economía y 
celeridad procesal en el Distrito Judicial La Libertad. El estudio fue cualitativo y para 
la recolección de información se utilizaron las entrevistas. Mediante el estudio se 
concluyó que es relevante en la economía y celeridad procesal la implementación de 
notificaciones electrónicas. La contribución hacia la presente investigación es en 
cuanto al conocimiento sobre la celeridad procesal y así plantear los posibles 
dimensionamientos de esta variable, la cual es principal en esta investigación. 
 
Cook (2018) en su trabajo de investigación titulado: El nuevo modelo procesal 
penal y la impartición de justicia con celeridad en Huánuco – 2016. Tuvo como objetivo 
determinar cómo influye la vigencia del Código Procesal Penal en la mejora de la 
impartición de justicia con celeridad, Huánuco 2016. La investigación cuantitativa, de 
nivel descriptivo-explicativo. La técnica para la recolección de datos fue la encuesta y el 
instrumento el cuestionario. La muestra estuvo conformada por 10 jueces, 10 fiscales, 
ambos especializados en los temas penales y 10 abogados, sumado a 10 litigantes. Se 






relación positiva entre el nuevo modelo procesal penal y la impartición de justicia 
con celeridad. Este trabajo contribuye al presente en cuanto al dimensionamiento de 
la celeridad procesal. 
 
A nivel local 
 
Paico (2017) en su trabajo de investigación titulado: Gestión del despacho y 
carga procesal de los Fiscales del distrito Fiscal San Martín- Sede Tarapoto, 2017, tuvo 
como objetivo determinar la asociación entre la gestión del despacho y carga procesal de 
los Fiscales del distrito Fiscal San Martín- Sede Tarapoto. Se planteó así una 
investigación descriptiva correlacional, en la que se hizo uso para la recolección de datos 
una técnica observacional y como instrumento la ficha de recolección de datos. La 
muestra estuvo conformada por 74 Carpetas Fiscales de denuncias atendidas en la unidad 
fiscal de la provincia de San Martín. Se concluyó que sí hay relación entre la gestión de 
despacho y la carga procesal de los fiscales. El aporte a la presente investigación es 
cuanto a la metodología de análisis de relación sobre la carga procesal la cual está 
directamente vinculada con la variable celeridad procesal de este estudio. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Teoría del derecho 
 
Se refiere a la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho u ordenamiento 
 
jurídico existente en toda organización social y los fundamentos científicos y 
filosóficos que lo han permitido evolucionar hasta nuestros días. La teoría del 
derecho tiene como objetivo fundamental el análisis y la determinación de los 
elementos básicos que conforman el derecho, entendido este como ordenamiento 
jurídico unitario, esto es, un conjunto de normas que conforman un solo derecho u 
ordenamiento jurídico en una sociedad o sociedades determinadas. Solo a través de la 
comprensión del ordenamiento jurídico en su totalidad se pueden individualizar las 
características del fenómeno jurídico de las que habitualmente nos servimos para 
diferenciar al derecho de otros ordenamientos como son el moral y el de los usos 
sociales (Unzueta, 2016). 
 
Teoría del derecho penal 
 
Es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado, asociando 
a hechos, estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena, medida 






utiliza el término con diferentes significados, de acuerdo con lo que se desee hacer 
referencia; de tal modo, puede hablarse manera preliminar de un Derecho penal 
sustantivo y, por otro lado, del Derecho penal adjetivo o procesal penal. El primero 
de ellos está constituido por lo que generalmente se conoce como código penal o 
leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado, que 
establecen los delitos y las penas, mientras que el derecho procesal penal es el 
conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación de las mismas 
(Rubio, 2014). 
 
Teoría de la argumentación jurídica 
 
Existen diversas posiciones con relación a las teorías de la argumentación jurídica, entra 
las cuales destacan las pertenecientes a los siguientes autores: Viehweg, pretende 
revitalizar la tópica. Refiere que los lugares comunes, los tópicos, las opiniones asumidas 
generalizadamente, nos pueden ahorrar un considerable esfuerzo fundamentador. Por su 
parte, Chaim Perelman, rehabilita la lógica, planteando la retórica como una práctica 
argumentativa cuyo objetivo consiste en captar la adhesión de alguien. Finalmente, 
Siches, propone una lógica razonable opuesta a la lógica de lo racional, una lógica de lo 
humano, diferente de la lógica de lo tradicional; Afirmando que, hasta el momento de su 
aplicación, las leyes son siempre una obra inconclusa y se muestra favorable a los 
postulados del realismo (Rivas & Serrano, 2015). 
 
El tema a desarrollar en la presente investigación se enmarca en la legislación 
peruana, por ello es preciso puntualizar en aquellas competentes con el objetivo de la 
investigación, es decir corresponde la mención, descripción y explicación de relación 
de las leyes y normas vinculadas, como se realiza a continuación. 
 
Ley Orgánica del Ministerio Público 
 
Conforme decreto legislativo N°052, La Ley Orgánica del Ministerio Público, se 
establecen particularidades relevantes para el presente estudio, como lo que especificado 
en el artículo 1 del decreto mencionado, donde se define al Ministerio Público como un 
organismo autónomo del Estado y se mencionan entre sus principales funciones la 
defensa de los derechos de los ciudadanos, de la legalidad y del interés público-social, 
siempre conforme al ordenamiento jurídico de la Nación y a la máxima legal, la 
Constitución Política del Perú. Con un enfoque principal en la última función 






medidas que se establezcan en la lucha contra la corrupción. Es relevante así, 
mencionar las herramientas de las cuales se dispone para tal fin. Acorde al artículo 
80-B, faculta a la autoridad principal del Ministerio Público, el Fiscal de la Nación, la 
designación de fiscales especializados en hechos delictivos que mantienen 
características similares y que se vinculan entre sí, por lo cual se hace necesaria la 
intervención de la fiscalía, pero de forma especializada, en cuanto a la competencia 
territorial, de funcionamiento y organizativa. Es así que se crean las fiscalías 
especializadas en delitos de corrupción de funcionarios públicos, las fiscalías 
especializadas en criminalidad organizada, fiscalías especializadas en delitos de 
lavado de activo y pérdida de dominio, fiscalías especializadas en materia ambiental, 
fiscalías especializadas en tráfico ilícito de drogas, fiscalías especializadas en delitos 
de trata de personas, fiscalías especializadas en delitos tributarios y fiscalías 
especializadas en delitos aduaneros y en contra de la propiedad intelectual, para el 
interés de la presente investigación es pues las creaciones de las primeras fiscalías 
mencionadas. (Congreso Nacional de la República, 1981). 
 
Ley que Dispone la Aplicación Inmediata del Código Procesal Penal para 
Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos 
 
Conforme a la Ley N°29574, en el artículo N°2, se establece que se procederá 
conforme al código procesal penal, cuando se traten de aquellos delitos tipificados en 
las secciones II, III y IV, artículos del 382° al 401°, del Capítulo II, del Título XVIII 
que comprende los delitos contra la administración pública, del libro II del Código 
Penal, lo cual según el artículo N°3 se incluye lo dispuesto también para las demás 
partícipes de los hechos delictivos. Se recalca en esta ley, en el artículo N°5, el 
cumplimiento de la celeridad procesal como deber de los jueces designados para 




Por motivo de lo que se explica en el párrafo anterior, se debe conocer los que 
se menciona en los artículos mencionados del código penal, es así que a continuación 
se noticia sobre los delitos establecidos en los artículos que comprenden desde 
artículo N°382 hasta el artículo N°401. 
 
Concusión, acorde al artículo 382, comprende el abuso de cargo por parte del 






indebida, a la entrega de un beneficio patrimonial, ya sea este para sí mismo o para 
otra persona, a lo cual corresponde una multa que se encuentra en el rango de ciento 
ochenta a trecientos sesenta y cinco días de multa, además de la pena privativa de la 
libertad no menor de dos años ni mayor de 8 años. (Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2016). 
 
Cobro indebido, según artículo 383, es cuando el funcionario o servidor 
público hace que una persona realice un pago o contribuciones extra legales para el 
beneficio de tal funcionario, ante lo cual corresponde la pena privativa de la libertad 
para el funcionario público, pena no menor de un año y no mayor de cuatro años. 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). 
 
Colusión simple o agravada, acorde al artículo 384, corresponde a la 
intervención directa o indirecta del servidor o funcionario público en cualquiera de 
las etapas de las modalidades de contratación o adquisición pública, ya sea que se 
trate de concesiones, servicios u obras, bienes o cualquier otro, con el fin de 
defraudar al Estado. Para estos delitos se establece una pena privativa de la libertad 
no menor de tres años ni mayor de quince años, además de una multa que se 
encuentra en el rango de ciento ochenta hasta trecientos sesenta y cinco días multa. 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). 
 
Patrocinio legal, según el artículo 385, cuando se patrocina intereses 
particulares ante la administración pública, en base a su calidad de servidor público o 
funcionario público. Para este delito también se establece la pena privativa de la 
libertad y una multa. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). 
 
Peculado doloso y culposo, acorde al artículo 387, consiste en la apropiación 
y/o utilización, ya sea para sí mismo o para otra persona, de aquello que esté bajo su 
administración, por ser propio de su cargo. Esto repercute según el código penal en 
pena privativa de la libertad con duración no menor de cuatro años y una multa en el 
rango de ciento ochenta a trecientos sesenta días multa. El caso trasciende a más años 
de pena privativa de la libertad cuando tal utilización se destina a programas de 
apoyo social. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). 
 
Peculado de uso, según el artículo 388, consiste en la utilización de los 
instrumentos de trabajo, tales como las máquinas o vehículos, entre otros, con fines 




motorizados que previamente han sido destinados al uso personal por razones del 
cargo. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). 
 
Malversación, acorde al artículo 389, consiste en la utilización de los bienes o 
dinero que están bajo administración del funcionario público, con fines que no son 
propios de la función a los que están estipulados. Este delito evidentemente también 
conlleva a la pena privativa de la libertad y a un monto de multa, mas si el destino de 
tales fondos es hacia programas de apoyo social el tiempo de pena privativa de la 
libertad aumenta para el funcionario. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
2016). 
 
Retardo injustificado de pago, según el artículo 390, consiste en la demora de 
un pago, ya sea este decretado por la autoridad competente o sea un pago ordinario 
sin justificación alguna y contando con fondos expeditos. En este caso tal acción 
conlleva a la pena privativa de la libertad que no supere los dos años. (Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2016). 
 
Rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en custodia, acorde 
al artículo 391, consiste en la acción de un funcionario o servidor público de rehusar 
a entregar todo aquello que se dispuso a su cargo, aun cuando esto es solicitado 
conforme a lo que indica la ley. Igualmente, en este caso las consecuencias que 
enmarca el código penal es la pena privativa de la libertad. (Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, 2016). 
 
Cohecho pasivo propio, según el artículo 393, consiste en que el servidor 
público acepte, reciba, incluso solicite indirecta o directamente algo que represente 
beneficio o ventaja para este, por omitir o realizar alguna acción que falten a sus 
obligaciones, o por motivo de condicionar sus acciones correspondientes a sus 
funciones. Esto lleva a la pena privativa de la libertad y a montos de multa, los cuales 
varían según lo que se solicita o recibe y la intención de tales cosas, además varía en 
caso se trate de intereses internacionales. (Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2016). 
 
Cohecho pasivo propio, acorde al artículo 394, consiste pues en recibir o 
aceptar por parte del funcionario público algún beneficio indebido, por la realización 
de las acciones propias de su función. Lo cual conlleva a sanciones como la pena 




Cohecho pasivo específico, según el artículo 395, consiste en la recepción o 
aceptación de cualquier cosa que represente un beneficio, por parte de 
específicamente Magistrados, Árbitros, fiscal, Peritos, Miembros del Tribunal 
Administrativo u otros análogos a los mencionados, por influir en la decisión de un 
tema que esté no necesariamente bajo su cargo, pero si bajo su conocimiento. Estas 
decisiones deshonestas conllevan a periodos de pena privativa de la libertad, multa e 
inhabilitación según los incisos 1 y 2 del artículo 36. (Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, 2016). 
 
Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, acorde al artículo 396, 
comprende las acciones realizadas por el secretario judicial, especialista, relator, 
auxiliar jurisdiccional o alguna otra persona con cargo análogo a los mencionados, 
que encajen en las especificadas en el artículo 395. (Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2016). 
 
Cohecho activo genérico, acorde al artículo 397, en este caso se refiere a la 
persona que promete, ofrece o brinda lo que sea que se considere un beneficio a un 
funcionario o servidor público, por solicitarle acciones u omisiones de acciones que 
acarrean como consecuencia la falta a sus funciones. Para estas personas también se 
especifican por tal delito, pena privativa de la libertad y multas, lo cual también varía 
dependiendo de que si los intereses son nacionales o internacionales. (Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2016). 
 
Cohecho activo pacífico, según el artículo 398, consiste en las acciones 
indicadas en el artículo 397, pero dirigidas a algún Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, 
Miembro de Tribunal Administrativo o alguien que cuente con cargo análogo a los 
mencionados, es así que las penas privativas de la libertad varían según el cargo. En 
este artículo también se específica sobre los abogados y sus sanciones en caso de 
incurrir también en las acciones indicadas. (Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, 2016). 
 
Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, acorde al 
artículo 399, consiste en la intervención en contratos o alguna otra operación en base 
al aprovechamiento de mantener el cargo de funcionario o servidor público, en busca 







pena privativa de la libertad en un periodo que no supera los 6 años y la 
correspondiente multa. 
 
Tráfico de influencia, acorde al artículo 400, consiste recibir un beneficio 
indebido a causa de ofrecer algún tipo de intermediación ante algún funcionario 
público, bajo el sustento de contar con influencias, se considera un delito tenga las 
influencias o no, pues el ofrecimiento y la recepción de beneficio por ello está dado. 
Para una persona sin cargo de servidor público tiene como consecuencia la pena 
privativa de la libertad en un periodo no mayor de seis años y la correspondiente 
multa, en caso de que se trate de un funcionario público la pena privativa de la 
libertad no debe ser menor de ocho años y la multa también varía. (Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2016). 
 
Enriquecimiento ilícito, según el artículo 401, consiste en el incremento 
ilícito del patrimonio en abuso del cargo que se mantienen de servidor público. Tal 
incremento se evalúa en comparación con la declaración jurada de bienes y rentas del 
funcionario, la cual da indicios de corrupción cuando el incremento es notoriamente 
grande respecto al declarado. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016). 
 
Creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Mariscal Cáceres – Juanjuí 
 
Mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 5898-2015-MP-FN se 
solicita la conversión de uno de los despachos fiscales de las Fiscalía Penal de 
Mariscal Cáceres, antes convertida de Fiscalía Provincial Mixta a Fiscalía Penal 
Especializada por la Resolución Nº 551-2010-MP-FN, en una Fiscalía Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios con Sede en la Ciudad de Juanjuí, con 
competencia territorial en las provincias de Bellavista, Huallaga, Mariscal Cáceres y 
Tocache. Con la finalidad de dar un servicio mejorado a los usuarios de 
administración de justicia y evitar la impunidad de los delitos relacionados a la 
corrupción cometido por los servidores públicos. Tal conversión de la fiscalía implica 
el desarrollo según lo que se indica en el código procesal penal en cuanto a delitos de 
corrupción y el fortalecimiento de la fiscalía. (Fiscalía de la Nación, 2015). 
 
Código Procesal Penal 
 
La corrupción, más que un tema de propensión humana o un tema de actitud, 





corrupción, se entiende como por el lado de las oportunidades que se encuentran en 
la norma procedimental. Es así que la relación entre el código procesal penal y la 
corrupción no va por el lado de desmontar las cuestiones que dan cabida a la 
corrupción, pues los mecanismos de corrupción no son propiamente actos de 
corrupción, pues algunos se consideran como errores en la administración pública. 
En este sentido, una de las novedades del nuevo código penal procesal es 
precisamente el poder legal para aquellos mecanismos de corrupción que eran 
considerados como errores administrativos. (Rojas, 2016). 
 
Mediante el Decreto Legislativo N° 957 se promulga un nuevo Código 
Procesal Penal en el año 2004. Se observa en este, que entre los delitos que enmarcan 
y son parte del objeto aplicable del Código Procesal Penal, se encuentra los delitos de 
corrupción de funcionarios entre otros como el secuestro agravado, robo agravado, 
tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria. 
(Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, 2006). 
 
Según Oré (2010) la estructura del Nuevo Código Procesal Penal se diferencia 
en mantener como objetivo construir un tipo de proceso que sea único, 
independientemente del delito que se persigue, el cual inicia con la actividad 
preparatoria de la investigación siempre ante la dirección del fiscal. Seguido de la 
acusación, el correspondiente juicio preliminar y el juicio oral. En realidad respetar la 
estructura mencionada no quiere decir que se debe excluir los proceso abreviados y 
consensuales, tales como la terminación anticipada del proceso o su suspensión 
condicionada, estas pueden encontrar desarrollo en la fase preparatoria o hasta antes 




Es la prestación judicial célere en un razonable plazo de duración, pues se torna 
necesario que las etapas de un proceso se tramiten de forma rápida y eficiente, a fin de 
cumplir con la característica de acceso a la justicia de una sociedad que se preocupa por 
que los ciudadanos se desarrollen dentro de lo que comprenden los derechos humanos, 
considerando que la vida humana, de manera individual es corta, claro no como sociedad, 
entonces el Estado se debe preocupar por la resolución de los conflictos social de manera 
más pronta posible. Es así que para la instrumentalización adecuada del proceso es vital 






político, donde se establecen las pautas anticipadas para hacer más cortos lo plazos, 
también la reducción de la fases del procedimiento, la generación de reglas 
procesales y ampliación de competencias, a fin de adecuarse en cada variación a lo 
que requiere la sociedad actual. En segundo lugar, lo administrativo debe vincularse 
cada vez más a la informática, sumado a una gestión de calidad y elevada cantidad en 
producción. Finalmente lo judicial debe esencialmente materializar el acceso a la 
justicia, enfocándose en reducir la vida de los procesos. (Callegari, 2011). 
 
Acorde a Villavicencio (2010) se puede observar la modificaciones en cuanto a 
celeridad procesal en el nuevo código procesal penal en como ha variado la estructura de 
los procesos, cuando se tratan de procesos comunes, pues parten de establecer plazos 
cortos, así como intitutos procesales que reslatan por la celeridad en estos. Tal celeridad 
se evidencia en la actuación directa, como se observa en el paso de la etapa de 
investigación preparatoria directamnete a la etapa de terminación anticipada. 
 
Dentro del Código Procesal Penal en el libro tercero, sección I, II y III, 
acorde al Ministerio Público-Fiscalía de la Nación (2006), se muestran tres etapas 
para el desarrollo del proceso común: la investigación preparatoria, la etapa 
intermedia y el juzgamiento. 
 
La investigación preparatoria 
 
Según el artículo 321 del código procesal penal, Ministerio Público-Fiscalía 
de la Nación (2006), la finalidad de esta etapa radica en reunir los elementos de 
convicción, tanto de descargo como de cargo, los cuales posibiliten que el fiscal 
decida si realizará la formulación de la acusación, lo cual consistirá en la evaluación 
de la conducta incriminada, las circunstancias, los motivos, la idetidad del autor y de 
la víctima, sumado a las consecuencias en daños. Además en cuanto al imputado 
permite que prepare todo lo concerniente a su defensa. 
 
Acorde al artículo 322 del código procesal penal es el Fiscal quien se encarga 
de dirigir esta etapa del proceso, con la posibilidad de encomendar a la policía ciertas 
diligencias, también puede solicitar la participación de autoridades y funcionarios 
público, adicionalmente el fiscal está facultado para disponer de acuerdo a su criterio 
y pro de la protección de pruebas o indicios del posible delito. Esta etapa igualmente 







También cabe la posibilidad en esta etapa de que el Fiscal no considere que 
existe delito, entonces decide que no se continuará más con la investigación 
preparatoria, es decir la calificara como de este tipo y por consiguiente ordenará que 
se archive lo actuado, lo cual debe ser comunicado al denunciante y al denunciado. 
El plazo que se establece para las diligencias que llevan a tal decisión es de veinte 
días, pero cabe la posibilidad de que el Fiscal varíe este tiempo, según su criterio en 
cuanto a las características y complejidad del caso. Todo lo anterior acorde al artículo 





En esta etapa el fiscal tiene dos opciones: formular la acusación o el 
sobreseimiento de la causa. Para lo anterior mencionado el Fiscal dispone de quince 
días. (Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, 2006). 
 
Según el artículo 344 las razones de sobreseimiento son las que siguen: 
 
1. Cuando no es posible atribuir al imputado o se descubre que el hecho en 
cuestión no se realizó. 
 
2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de 
inculpabilidad o de no punibilidad. 
 
3. Cuando se ha extinguido la acción penal. 
 
4. Cuando no existen suficiente convicción y tampoco la posibilidad de tomar 
nuevos datos para enjuiciar al imputado. 
 
Por otro lado, según el artículo 349 del código procesal penal, (Ministerio 
Público-Fiscalía de la Nación, 2006), cuando se decide efectuar la acusación se debe 
especificar entre otras cosas, lo siguiente: 
 
1. Todos aquellos datos que son útiles para identificar al diputado. 
 
2. Las circunstancias precedentes, adjuntos al hecho y posteriores, que 
establezcan de forma clara y precisa las atribuciones al imputado. 
 
3. Todo lo que constituya la convicción de la acusación. 
 
4. La participación que se le atribuye al imputado. 
 
5. El destino y monto de la reparación civil. 
 











Esta etapa se explica en el título I de la sección III del código procesal penal, 
acorde al Ministerio Público-Fiscalía de la Nación (2006), es así que indica a esta 
etapa como la más importante del proceso, nuevamente es evidente que esta etapa se 
inicia a partir de la finalización de la etapa intermedia y no solo eso si no sobre lo 
establecido en ella. Acorde a lo establecido en Constitución y los Tratados de 
Derecho Internacional de Derechos Humanos se presenta la oralidad, la publicidad 
(se refiere a que el juicio oral será en modo público con algunas excepciones 
mencionada en el artículo 357), la inmediación y la contradicción en la actuación 
probatoria. Los principios que se dan en este etapa son: 
 
1. Principio de continuidad del juzgamiento. 
 
2. Concentración de los actos de juicio. 
 
3. Identidad física del juzgador. 
 
4. Presencia obligatoria del imputado y su defensor. 
 




¿Cuál es la influencia de la creación de la fiscalía especializada en delitos de 
corrupción de funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí sobre la celeridad procesal 




¿Cuál es la importancia de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí? 
 
¿Cómo es la celeridad procesal de la administración de justicia en el periodo 
2016-2017? 
 




El presente estudio fue conveniente para la localidad de Mariscal Cáceres – 
Juanjui, ya que se abordó la problemática de delitos de corrupción de funcionarios, 
buscando a partir de ello un mayor acceso a la justicia de la sociedad comprendiendo 











Por ser los delitos de corrupción una problemática vigente, el estudio de 
como se está afrontando tal problemática es totalmente relevante y sobre todo el 




Esta investigación es relevante en las teorías que se ocupan de las variaciones 
y consolidaciones en lo que concierne a los códigos de procedimientos penales pues 
permite contrastar en la realidad la eficacia de estos, a fin de saber si deben reforzar o 




Esta investigación es importante pues muestra el efecto de la creación de una 
fiscalía especializada, en este caso en delitos de corrupción, sobre un tema relevante 




Se asumió la utilización de técnicas de recolección de datos, para esto se 







Hi: La creación de Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Mariscal Cáceres - Juanjuí influenció de manera positiva y significativa sobre 




La creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí, es importante. 
 



















Determinar cuál es la influencia de la creación de la Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres - Juanjuí sobre la 




Analizar la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí; en donde, para recopilar, detallar y 
analizar los datos pertinentes a este punto se hizo uso de una guía de análisis 
documental, la cual fue elaborada por el investigador y detallada en el anexo N° 02. 
 
Diagnosticar la celeridad procesal de la administración de justicia en el 
periodo 2016-2017; a su vez, para este apartado, también se hizo uso de una guía de 
análisis documental para la recopilación, y tratamiento de la información relacionada 














































2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
 
Fue básica, misma que buscó ampliar los conocimientos a partir de la 
problemática que se está abordando; esto quiere decir que se realizó un análisis según 
el contexto natural en base a la información presentada como es el caso de 
expedientes por el concepto de delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal 
Cáceres - Juanjuí. 
 
Diseño de estudio 
 
Este trabajo de investigación se encuentra dentro de lo que se conoce como 
diseño pre-experimental por el mínimo grado de control sobre el grupo analizado, 
para este caso se analiza un solo grupo, para lo cual se realiza correspondientemente 
una pre-prueba y una pos-prueba, según el estímulo que para la presente 
investigación sería la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Mariscal Cáceres - Juanjuí. (Hernández, Fernández, y Baptista, 
2014). El esquema que grafica este tipo de investigaciones es el siguiente: 
 
 




M : Muestra correspondiente a expedientes por delitos de corrupción de funcionarios 
 
O1 : Celeridad procesal antes de la intervención 
 
X : Intervención (Creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí) 
 
O2 : Celeridad procesal después de la intervención 
 
2.2. Variables – Operacionalización 
 
Identificación de las variables 
 






























 Celeridad Procesal 
  
La  celeridad Debido a que la 
procesal o la celeridad procesal se 
celeridad de los manifiesta    
procesos es uno de precisamente en los 
los caminos que procesos  penales, 
llevan a la esto se puede evaluar 
disminución de las en cada etapa de tal 
consecuencias  proceso que, según el 
negativas   nuevo   código 
derivadas de la procesal penal, el 
postergación de la proceso consta de tres 
demanda en juicio. etapas:  investigación 
(Callegari,  preoperacional, etapa 
Celeridad procesal intermedia y juicio 
y razonable oral.  (Congreso 
duración  del Nacional  de la 
proceso, 2011). República, 2004).    
  
Dirigir   y conducir   la 
investigación    
Aplicar medidas limitativas  
Aplicar medidas 
restrictivas   
Razón, puesto 
Aplicar procesos especiales que implica la 
Acusar al imputado 
 
 contabilización 
Aplicar atribuciones  de los 
Aplicar obligaciones  respectivos 
Detectar las partes  expedientes 
Determinar la decisión acorde a la 
Revisar y enviar muestra. 
documentos  
Informar a las partes  
Sustentar la acusación  
Tomar decisión  
Fuente: marco teórico variable 
 
 




La población la constituyó el número de expedientes existentes de delitos de 
Corrupción de Funcionarios en los años 2014 y 2015, además de los expedientes de 




En este caso la muestra es igual a la población, es decir la constituye la 
totalidad de los expedientes de los años 2014 y 2015, además de los de 2016 y 2017. 
 




Conforme a la naturaleza de la información que se precisa para este estudio 
utilizar como técnica de recolección de información el análisis documental, el cual 
permite obtener información a partir de una serie de documentos involucrados al tema 




El instrumento que se usó fue la guía documental, por ser útil en la adaptación 
de los indicadores conforme a la operacionalización de la investigación, este 






La validación del instrumento, es decir lo concierne a su contenido, pasó por la 
calificación, respectiva evaluación y finalmente la firma de conformidad por parte de 3 




Por la naturaleza del instrumento de recolección de datos se utilizó, una guía 
documental, la cual basa su construcción en la teoría, no necesaria una evaluación de 
la confiabilidad del instrumento. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Los métodos empleados para el análisis de los datos fueron los siguientes: 
 
• Tabulación. Para realizar las tabulaciones se usó de la plantilla de Microsoft 
Excel por el cual se procesó la información recopilada y fue presentada por 
medio de tablas de frecuencias y gráficos, con el fin de representar los supuestos 
e interpretar los resultados de los mismos por parte del investigador. 
 
• Comparación. La cual se empleó por medio de la prueba t de Student para 
determinar la celeridad procesal antes y después de la creación de la Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Mariscal Cáceres – 
Juanjuí. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En cuanto a los aspectos éticos el procesamiento de información y recopilación de 
datos que fueron tomadas de manera confidencial; asimismo la teorización de las 



























3.1. Celeridad procesal antes de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos 
 
de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí. 
 
 
Tabla 1  
Estado de los expedientes analizados por Delitos de Corrupción de Funcionarios 
periodo 2014-2015  
 
 f % 
Acuerdo de Term.Anticip 1 1% 
Acumulado a otra C/F 3 3% 
Con Acusación 14 16% 
Con Archivo 1 1% 
Con Archivo Consentido 34 39% 
Con Formaliz. Inv. Prep. 1 1% 
Con Requerimiento Mixto 10 11% 
Con Sobreseimiento 21 24% 
Derivado a otra Fiscalía 2 2% 
Total 87 100%  
Fuente: Guía de análisis (Expedientes)  
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En la presente tabla y figura N° 01; se puede identificar el estado de los expedientes 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí. Asimismo, según 
los resultados los casos con mayor frecuencia fueron con archivo consentido reportando 
un total de 34 de los 87 que fueron analizadas con un 39%. Por otra parte, el 24% 





escala. Sin embargo, los expedientes que determinaron el estado “Acuerdo de Tem. 
 
Anticip., con Formalización Inv. Prep., fueron las que evidenciaron solo el 1%. 
 
 
Tabla 2  
Tiempo tomado para los expedientes por Delitos de Corrupción de Funcionarios periodo 
2014-2015  
 
    f %   
       
Menos de 259  32 37%   
De 260 a 489   32 37%   
De 490 a 719   18 21%   
De 720 a más   5 6%   
        
  Total  87 100%   
Fuente: Guía de análisis (Expedientes)     
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Conforme a la presente tabla y figura N° 02; se puede identificar los plazos 
correspondientes que fueron tomados por los expedientes por Delitos de Corrupción 
de Funcionarios. De esta manera se contrasta que el 37% de los casos fueron igual y 
menor a 259 días. Por otra parte, el 21% determinó un intervalo de 490 a 719 días y 











3.2. Celeridad procesal después de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos 
 




Estado de los expedientes analizados por Delitos de Corrupción de Funcionarios 
periodo 2016-2017  
 
            f %     
                       
Acumulado a otra C/F 5 5%     
Con Acusación 11 10%     
Con Archivo 8 8%     
Con Archivo Consentido 40 38%     
Con Conclusión Inv. Prep. 5 5%     
Con Formaliz. Inv. Prep. 16 15%     
Con Requerimiento Mixto 7 7%     
Con Sobreseimiento 11 10%     
Derivado a otra fiscalía 3 3%     
                       
   Total 106 100%    
Fuente: Guía de análisis (Expedientes)           
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En cuanto a la presente tabla y figura N°3, se observa los resultados obtenidos a 





Funcionarios correspondiente a los periodos 2016 – 2017. El estado de expediente 
con mayor frecuencia fue con archivo consentido, el cual asumió un total de 40 de 
los 106 casos con un porcentaje de 38%. Por otra parte, los expedientes como 
menor frecuencia fueron los derivados a otra fiscalía en un 3%. 
 
 
Tabla 4  
Tiempo tomado para los expedientes por Delitos de Corrupción de Funcionarios 
periodo 2016-2017  
 
         f %    
                
Menos de 259      39  37%   
De 260 a 489      44  42%   
De 490 a 719      20  19%   
De 720 a más      3  3%    
                
   Total    106  100%   
Fuente: Guía de análisis (Expedientes)         
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En la presente tabla y figura N° 04; se puede observar tiempo que fueron 
tomados los expedientes por Delitos de Corrupción de Funcionarios. De esta 
manera se contrasta que el 42% de los casos consideraron 260 a 489 días. Por otra 
parte, el 37% fue menor a 259 días, el 19% determinó un intervalo de 490 a 719 





3.3. Demostrar el efecto de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres - Juanjuí en la celeridad 
procesal de la administración de justicia en el periodo 2016-2017. 
 
Tabla 5 
Estadísticas de grupo 
 
    
Desviación 
Media de 
Plazos en la investigación preliminar  N Media error  estándar     
estándar      
Delitos contra la administración 
Celeridad de casos 2016 87 356.53 217.327 23.300 
      
pública 
Celeridad de casos 2017 106 289.91 171.241 16.632 
 
  
       
 





Tal y como se evidencia en la Tabla N°05, la media del periodo 2017 de 289.91 
es menor a la media del 2016 de 356.53, lo que indica que se ha presentado una 
disminución en la cantidad de casos y expedientes analizados respecto a delitos de 




Prueba de muestras independientes   
      Prueba de    prueba t para la igualdad de medias   
      
Levene de 
        
            95% de intervalo de       
igualdad de 
     
Diferencia          
Sig. Diferencia 
confianza de la 
      
varianzas t gl 
 
de error diferencia        (bilateral) de medias           
 estándar 
  




           
            
                
    Se asumen            
  
  varianzas  4.945 0.027 2.382 191  0.018 66.623 27.972 11.449 121.797  
Delitos contra la    
iguales 
           
 administración              
   
No se asumen 
           
 pública      
2.327 161.607 0.021 66.623 28.627 10.091 123.155    varianzas           
 
iguales  





Según los resultados obtenidos en la Tabla N° 06, se evidencia primero que, las 
varianzas de ambos grupos son iguales, ya que el valor sig. de la prueba de Levene de 
0.027 es menor al margen de error de 0.05, motivo por el cual, se toma en 
consideración, el valor de sig. (bilateral) de la primera fila de la prueba t de Student 
para igualdad de medias; de esta manera, en la presente investigación, ya que el valor 






de investigación formulada, misma que indica lo siguiente: "La creación de Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres - 
Juanjuí tiene efecto sobre la celeridad procesal de la administración de justicia en el 
periodo 2016-2017". Cabe recalcar que, dicho cambio o efecto es negativo o 
inverso, pues, pese que en el periodo 2 la cantidad de procesos ejecutados debió de 































































Conforme al análisis realizado en el presente estudio, se evidenció primero que las 
varianzas de ambos grupos son iguales, ya que el valor sig. de la prueba de Levene de 
0.027 es menor al margen de error de 0.05, motivo por el cual, se toma en consideración, 
el valor de sig. (bilateral) de la primera fila de la prueba t de Student para igualdad de 
medias; de esta manera, en la presente investigación, ya que el valor sig. (bilateral) de 
0.018 es menor al margen de error de 0.05, se acepta la hipótesis de investigación 
formulada, misma que indica lo siguiente: " La creación de Fiscalía Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres – Juanjuí afectó la celeridad 
procesal de la administración de justicia en el periodo 2016-2017". Cabe recalcar que, 
dicho cambio o efecto es negativo o inverso, pues, pese que en el periodo 2 la cantidad 
de procesos ejecutados debió de haberse incrementado, pasó lo contrario, y la cantidad 
final disminuyó. Además, la media del periodo 2017 de 289.91 fue menor a la media del 
2016 de 356.53, lo que indica que se ha presentado una disminución en la cantidad de 
casos y expedientes analizados respecto a delitos de corrupción de funcionarios. 
Asimismo, Callegari, (2011) indica que la celebridad procesal es la prestación judicial 
célere en un razonable plazo de duración, pues se torna necesario que las etapas de un 
proceso se tramiten de forma rápida y eficiente, a fin de cumplir con la característica de 
acceso a la justicia de una sociedad que se preocupa por que los ciudadanos se 
desarrollen dentro de lo que comprenden los derechos humanos, considerando que la 
vida humana, de manera individual es corta, claro no como sociedad, entonces el Estado 
se debe preocupar por la resolución de los conflictos social de manera más pronta posible. 
Estos resultados guardan relación con lo encontrado por Guerrero (2016) en su trabajo de 
investigación titulado: El trámite para la rebaja de pensión alimenticia y el principio de 
celeridad procesal. Concluyó que la celeridad procesal incluye de manera significativa 
en el trámite de rebaja alimentario mismo que es necesario que se consideren otros 
aspectos legales también. Por su parte, Herrán (2013) en su trabajo de investigación 
titulado: El alcance de los principios de la administración de justicia frente a la 
descongestión judicial en Colombia. Concluye que la congestión judicial vulnera los 
principios de la administración de justicia lo que trae consigo el incremento de la carga 
procesal. 
 
Con el análisis realizado se logró identificar el estado de los expedientes Delitos 





resultados los casos con mayor frecuencia fueron con archivo consentido reportando 
un total de 34 de los 87 que fueron analizadas con un 39%. Por otra parte, el 24% 
fueron con sobreseimiento; misma que se encontró en segunda escala. Sin embargo, 
los expedientes que determinaron el estado “Acuerdo de Tem. Anticip., con 
Formalización Inv. Prep., fueron las que evidenciaron solo el 1%. Por otra parte, los 
plazos que se determinaron correspondieron a un tiempo no mayor a 259 días 
asumiendo el 37% de los expedientes presentados. Asimismo, en Villavicencio (2010) 
se puede observar las modificaciones en cuanto a celeridad procesal en el nuevo 
código procesal penal en cómo ha variado la estructura de los procesos, cuando se 
tratan de procesos comunes, pues parten de establecer plazos cortos, así como 
institutos procesales que resaltan por la celeridad en estos. Tal celeridad se evidencia 
en la actuación directa, como se observa en el paso de la etapa de investigación 
preparatoria directamente a la etapa de terminación anticipada. Estos resultados 
guardan relación con lo encontrado por Ramirez (2010) en su trabajo de 
investigación titulado: La ausencia de una normativa para la aplicación y la práctica 
de la oralidad en los juicios civiles y su influencia en la celeridad procesal en el 
Juzgado sexto de lo civil del Cantón Ambato de la Provincia de Tungurahua en el 
primer trimestre del año 2009. Concluye que si se cumplen con las normativas 
explicadas favorece a la celeridad del proceso. Asimismo, Velásquez y Díaz (2017) 
en su trabajo de investigación titulado: Proceso inmediato y celeridad procesal en el 
distrito judicial del Cusco - Sede Central. Concluye que los juzgados que fueron 
estudiados no cumplen con los plazos establecidos, por lo cual se entiende que la 
reforma de proceso inmediato no tiene efecto en la celeridad procesal. 
 
Los resultados obtenidos a partir del análisis realizado de los expedientes por 
delitos de Corrupción de Funcionarios correspondiente a los periodos 2016 – 2017. 
El estado de expediente con mayor frecuencia fue con archivo consentido, el cual 
asumió un total de 40 de los 106 casos con un porcentaje de 38%. Por otra parte, los 
expedientes como menor frecuencia fueron los derivados a otra fiscalía en un 3%. 
Además, se puede observar tiempo que fueron tomados los expedientes por Delitos 
de Corrupción de Funcionarios. De esta manera se contrasta que el 42% de los casos 
consideraron 260 a 489 días. Por otra parte, el 37% fue menor a 259 días, el 19% 
determino un intervalo de 490 a 719 días y la diferencia que fue el 9% fueron de 720 





su trabajo de investigación titulado: El nuevo modelo procesal penal y la impartición 
de justicia con celeridad en Huánuco – 2016. Concluye que existe una relación 
positiva entre el nuevo modelo procesal penal y la impartición de justicia con 
celeridad. De igual manera Paico (2017) en su trabajo de investigación titulado: 
Gestión del despacho y carga procesal de los Fiscales del distrito Fiscal San Martín-
Sede Tarapoto, 2017. Concluye que sí hay relación entre la gestión de despacho y la 
carga procesal de los fiscales, pues esto fue asumido con el análisis de relación sobre 
la carga procesal la cual está directamente vinculada con la variable celeridad 

























































5.1. Se llegó a demostrar que la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funciones tuvo un efecto significativo sobre la celeridad procesal 
de la administración de Justicia; pues esto se debió a que las varianzas en ambos 
grupos fueron iguales; asimismo, ya que el valor sig. (bilateral) fue 0.018 menor al 
margen de error 0,05, se aceptó la hipótesis de investigación (Hi). “La creación de 
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Mariscal 
Cáceres – Juanjuí afectó la celeridad procesal de la administración de justicia en 
el periodo 2016-2017”. Cabe indicar que el efecto fue inverso o negativo pese que 
en el periodo 2 la cantidad de procesos ejecutados debió de haberse incrementado, 
pasó lo contrario, y la cantidad final disminuyó. 
 
5.2. Se logró identificar dentro de los juzgados a nivel de Mariscal Cáceres – Juanjuí; 
casos por Delitos de Corrupción de Funcionarios, asimismo el estado de los 
expedientes con mayor frecuencia correspondió a los archivos consentidos 
asumiendo un porcentaje de 39% con un total de 34 de las 87 unidades de 
análisis. Sin embargo, los expedientes con menor frecuencia determinaron el 
estado “Acuerdo de Tem. Anticip., con Formalización Inv. Prep., evidenciaron 
solo el 1%. Además, el mayor tiempo que se tomó para cada expediente fueron 
de 259 a 489 días. 
 
5.3. Se concluye que en los Juzgados de Mariscal Cáceres – Juanjuí, el gran número 
de casos que se presentaron por delitos de corrupción de Funcionarios en los 
periodos 2016 – 2017; se asumió que fueron “archivo consentido”, asumiendo 
un total de 40 de los 106 casos con un porcentaje de 38%. Por otra parte, los 
expedientes como menor frecuencia fueron los derivados a otra fiscalía en un 






















6.1. Se recomienda al juez, abogados y fiscales; a seguir los lineamientos legales 
acerca de la celeridad procesal, mismo que permitirán la disminución de las 
consecuencias negativas derivadas de la postergación de la demanda en juicio; 
asumiendo de esta forma una efectiva sentencia en proceso de investigación en 
el menor tiempo posible. 
 
6.2. A los jueces y fiscales que se encuentren en la jurisdicción de Mariscal 
Cáceres 
 
– Juanjuí; implementar reglas procesales y como también la ampliación de 
competencias, lo cual permitirá que los trámites legales en el caso de delitos de 
Corrupción de Funcionarios se desarrollen de forma rápida a fin de preocupar 
que las resoluciones en conflictos sociales se realicen lo más pronto posible. 
 
6.3. A los jueces y fiscales, a mantenerse informados de las modificaciones en 
cuanto a la celeridad procesal, mismos que se encuentra en el nuevo código 
procesal penal; pues estos serán asumidos en el caso de procesos comunes, 
persiguiendo la obtención de una justicia oportuna, sin dilataciones para que 
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Escala   
Ítems Investigación preparatoria 1-25  26-50 
     
1 Tiempo  en  que  la  Fiscalía  Especializada  en  Delitos  de    
 Corrupción de Funcionarios de Mariscal Cáceres - Juanjuí reúne    
 elementos de cargo y descargo    
2 Tiempo en que el fiscal reúne elementos necesarios para aclarar    
 el presunto delito cometido    
     
3 Tiempo de las decisiones judiciales que se realizan antes de la    
 sentencia final    
4 Tiempo  en  que  el  Juez  establece  medidas  limitativas  para    
 asegurar la participación del imputado    
     
5 Tiempo  que  toma  en  el  proceso  las  acciones  de  detención    
 preventiva o arresto domiciliario del imputado    
     
6 Tiempo en establecer  requerimiento  del  fiscal  o de  la  parte    
 afectada    
7 Tiempo en que los fiscales solicitan beneficios    
     
8 Tiempo en que los imputados solicitan beneficios    
     
9 Tiempo en interponer ante el Poder Judicial la llamada acusación    
 fiscal contra los imputados en el delito    
     
10 Tiempo en que el fiscal solicita archivamiento.    
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 fiscal sobre los hechos.    
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 delito en el caso lo hayan presenciado    
     
14 Tiempo en el que la policía podrá incautar todo elemento que    
 pudiera ser utilizado en el delito    
     
15 Tiempo en que la policía delimita el lugar de los hechos e impide    
 el acceso de cualquier tercero hasta la llegada del fiscal de turno.    
     
16 Tiempo en que la policía presta auxilio a las víctimas del delito    
     
17 Tiempo en que el fiscal recoge el material probatorio    
     
18 Tiempo en que el fiscal levanta y recoge material probatorio    
     
19 Tiempo en que el fiscal identifica a los autores y partícipes del    
 delito    
20 Tiempo en que el fiscal toma declaraciones tanto de los presuntos    
 autores del delito o de sus partícipes    
     
21 Tiempo en que el fiscal levanta la documentación en el lugar de    
 los hechos.    
     
22 Tiempo en  que  la  policía  deberá  poner estos  documentos  a    
 disposición del fiscal    
     
 Etapa intermedia    
     
23 Tiempo en el que el juez deberá revisar que los documentos 
cuenten con todos los requisitos 
 
24 Tiempo en el que el fiscal defiende la postura de la acusación  
25 Tiempo en que se interponen cualquier tipo de excepción o 
requerimientos permitidos por ley 
 
26 Tiempo en que se envía los documentos a las demás partes 
procesales 
 
27 Tiempo en que el fiscal informará a las partes procesales 
acerca del pedido de sobreseimiento de la causa,   
Etapa oral  
28 Tiempo en que dura la audiencia que interpuso la acusación 
fiscal.  
29 Tiempo en que sustentan las razones para considerar la pena 
solicitada 
 
30 Tiempo en el que el juez tomará la decisión sobre la 
culpabilidad o inocencia del imputado 
Validación de instrumentos 


Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
Autorización para la publicación electrónica de las tesis 




Acta de aprobación de originalidad 
Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
 
